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ANNEXE 1. Tableaux récapitulatifs des résultats des analyses de
variance effectuées sur les différences entre les
valeurs absolues des paramètres en début du 3ème cycle
et en fin du second cycle (81A - 80B).
ANNEXE 2. Tablea~ récapitulatifs des résultats des analyses
de variance effectuées sur les di fférences entre les
valeurs absolues des paramètres en fin et en début du
troisième cycle (81B - 81A).
ANNEXE 3 et 4. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations existantes entre les moyennes des traitements
lorsque les facteurs controlés ont une action significa-
ti ve (b l ocs ) .
ANNEXE 5, 6 et 7. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations existantes entre les moyennes des traite-
ments lorsque les facteurs controlés ont une action
significative (N, P, K).
ANNEXE 8. Listing des analyses de variance effectuées sur les
différences entre les valeurs absolues au cours de
l'intercycle (81A - 80B) lorsque les facteurs controlés
ont une action significative.
ANNEXE 9. Listings des analyses de variance effectuées sur les
différences entre les valeurs absolues au cours du
troisième cycle de culture (31B - 81A) lorsque les
facteurs controlés ont une action significative.
ANNEXE 10 et Il. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations de la moyenne générale des différents para-
mètres suivis entre la fin du second cycle et le début
du troisième.
ANNEXE 12 et 13. Graphiques destinés à mettre en évidence les
variations des moyennes des traitements des différents
paramètres suivis entre la fin et le début du troisième
cyc le.
2.
AN~~EXE 1.
Tableaux récapitulatifs des résultats
des analyses de variance sur les différences calculées
entre les valeurs des paramètres au début du 3ème cycle
et à la fin du second cycle (81A - BOB).
3.
ESSAI NPK/MAIS ·BOURAIL Année 1981 A - 1980 B N° du cycle 3
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F calculés des facteurs controlés et degré de S19njficat~Gn
(F théoriques aux niveaux 5%,n: et O,H se trouvent er. tête Cê cclo:''1e)
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ANNEXE 2.
Tableaux récapitulatifs des résultats des
analyses de variance sur les différences calculées entre
l es va leurs des pa ramètres à l a fi n et au débu t du 3ème
cy cl e (81 B - 81 A).
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ESSA! NPK/MAIS BOURAIL Année 1981 B - 1981 A
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1
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• Les différences sont calculées entre 1981B et 1980B puisque ces IlEsures ne sont réalisées qu'une fois par cycle.
ESSAI NPK/MAIS BOURAIL Année 1981B-1981A
2-RECP,PITULIl,TIF DES ~NALYSES DE
N° du cycle 3
VARIPNCE
KlYENNE
F calculés des facteurs tontrolés et d~gré de siG~'·ir~t on
(F théoriques aux niveaux 5%,1'1 et 0,12, se trouvent er, tête èë- __ , -ne)
1------....------.--P---.--.,.,K---..-:':':NP".----r---:;Nl7"K-- i---"'F'-,,-"-"T'""--r""'iP~K--i
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,---------
3,37 3,37 2,74 2,74 j 2,'4 2,32
S,53 S,53 4,14 4,14! ~,]4 3,29
9,12 9,12 6,41 6,11] l ",Ill 4,23
4.l8Q 1 n ?ln
3.151 0.102
3.4281 1 0.208 i
1 13.088i 0.308 1
0.584 0.864 i
1
i 1 11
! i1
-- T--,1
1 i
0.307
ANNEXES 3 et 4.
(Blocs)
.
Graphiques destinés à montrer les variations
existantes entre les moyennes des traitements lorsque les
facteurs contrôlés ont eu une action significative (test
s ta t i s ti que Il F" ) .
La période considérée s'étend du début du second
cycle à la fin du troisième.
Sont représentées
les différences entre deux périodes successives
- les valeurs absolues mesurées au cours de chacune des 4 périodes;
- les rapports des valeurs des paramètres étudiés à un instant
donné avec cellesde ces rrêmes paramètres en début d'expérimentation
(80B/79A, 81A/79A, 81B/79A).
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ANNEXES ~, 6 et 7.
(aut re s fa cte urs con t ro 1es) .
Graphiques destinés à montrer les variations
existantes entre les moyennes des traitements lorsque les
facteurs controlés ont eu une action significative (test
statistique "F").
La période considérée s'étend du début du
second cycle à la fin du troisième cycle.
Sont présentées :
les différences entre deux périodes successives
- les valeurs absolues mesurées au cours de chacune des 4
pé ri odes ;
- les rapports des valeurs des paramètres étudiées à un
instant donné avec celles de ces mêmes paramètres en début
d'expérimentation (80B/79A, 81A/79A, 81B/79A).
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ANNEXE 8.
Résultats complets des an~lyses de variance effectuées
sur les différences entre les valeurs absolues des paramètres
"SOP au début du troisième cycle et à la fin du second.
(81A - 80B).
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----_.---------
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MOY. t~ K 2= 1 1667
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110Y. ~l 2 K 1= -6. 1667
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------------------ --------------
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~lOY . P 0 K 1= -9. 1667
MOY. P 0 K 2= - . 50(113
MOY. P K 13= -8 1667
~10Y . P K 1= -15 6667
r10Y. P K 2= Il .6667
MOY. P 2 l' 0= -2 .51300
~10Y . P 2 K 1= -3. 3333
MOY. P 2 K 2= -2 .3333
Se 2 PK= 305. 6667
F. PK= 1 3088
--------------------------------
MOY. tlI 13 P 0 K 0= -12 .5(113(1
MOY. t~ Û P 13 K 1= -13.5e0e
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MOY. N 13 P 1 K 1= -25.5000
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MOY. N 0 P 2 K 2= -3 .500a
r'10Y. N 1 P 13 K 0= -2 .00013
r'1OY. N 1 P 0 K 1= -8 00130
MOY' . Il 1 P 0 K 2= -13 .01300
r·10Y. t~ 1 P 1 K ~)= 5.131300
MOY. N 1 P 1 K 1= -9.13eoo
~10Y N 1 P 1 K 2= 22. ee"H~
r'10Y. N 1 P 2 K 0= -2 .e000
MOY. N 1 P 2 K 1= -12 .5(100
MOY. N 1 P 2 K 2= -5. 5000
MOY. N 2 P 0 K 0= 2 .50130
r'10Y. N 2 P 0 K 1= -t: 131300
MOY. N 2 P 0 K 2= 3. a013ll
MOY. N 2 P 1 K et= -13 13000
MOY. N 2 P 1 K 1 = -12 .51300
~10Y . t~ 2 P 1 K 2= 3. 00013
MOY. N 2 P 2 K 0= -II .13eeo
MOY. t~ 2 P 2 K 1= 0 13000
MOY. N 2 P 2 K 2= 2.00130
Se 2 NP!'> 114 .13139
F NPK= .4882
~~~~~~~~~~~~~~~~~~_~W~~~~~~~_~~~
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--------------------------------
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-1 .2400 7801:'l .2000
- 17ee .680101 .771313 MOY. N 2 P 13= .6033
.98130 1900 .1310(1 ~10Y . N 2 P 1= .8267
.5eee -,09130 -.0800 MOY. N 2 P 2= .656;)'
69130 ,640'" .33013
'530121 .781210 8'500 s. 2 NP· (16~~E:
65130 .721313 381313 F. NP= 257e
2 39~)0 .2900 .411313 --------------------------------
. ()7a0
.75013 .290(1 t·lOY. tl Ü ~ 0= 1 18.3
MOY. N 13 K 1= 3117
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--------------------------------
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--------------------------------
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--------------------------------
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--------------------------------
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--------------------------------
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MOYENNE NO= .1028
EFFET NO EN %= 7 7670
MOYENNE NI= -.1167
EFFET N1 EN :~= 22 3301
MOYENNE N2= - 0667
EFFET N2 EN %= -300971
Se 2 N=0120
F N= 2 2951
MOYENNE PO= 0794
EFFET PO EN %= -166990
MOYENNE PI= -0950
EFFET Pl EN %= - 3883
MOVENNE P2= - 1117
EFFET P2 EN ::= 17 0874
Se 2 P= 0047
F P= 8946
MOYENNE K0= -0889
EFFET KO EN %= -6 7961
MOYENNE KI= - 0933
EFFET K1 EN %= 3 1068
MOYENNE K2= -0989
EFFET K2 EN 3 6893
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Se 2 PK= 005t:
F. PK= 077e
--------------------------------
NOV t~ 13 P 1) K 0= - 135l:::1
MOY. N 0 P 121 K 1= - 11300
1'10'1. N (1 P 0 K 2= - 1000
MOY N 0 P 1 K 13= - 04013
~lOY N Ü P 1 K 1= - (j600
MOl. t·l 0 p 1 K 2= 105(1
110Y. N 1) P 2 K J,:1= - 1250
MOY. N li P 2 K 1= - 1 150
1'10'1 N (1 P 2 K 2= - 1450
PI0Y. r~ 1 P 0 K 0= - 1 10fl
110'1. Il 1 P 0 K 1= - 02513
MOY N 1 F 0 K 2= - 0850
110Y. N 1 F' 1 K 13= - 080121
1'10\' N 1 P 1 K 1= - . 27tu:::1
1·10Y. Il 1 P 1 K 2= - 1 1 ~3(1
MOY N 1 P 2 K û= - 0700
110'1. N 1 P 2 K 1= 13013
MOY Il 1 P 2 K 2= - 1700
110'1. N P 0 K 0= -.121550
t10Y I~ P 0 K 1= - .0550
MOY H P 0 K 2= - .1351210
110'1 N P 1 K ~3= - 0<::50
110'1' N P 1 K 1= - 1217013
1'10'1. t~ P 1 K 2= J:1350
1101' Il P 2 K 0= 10111:1
t'10'( . t~ P 2 K 1= .Of.fIO
1'10'1 N P 2 K 2= 13900
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---_.
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.1300 -.ü6e1:3 0200 MOY. I~ 2 P 0= 05e0
02130 .1500 13013 MOY. N 2 P 1= - .1<:1233
.1100 . 051~0 .0500 MOY. N 2 P 2= - 0717
-.14013 -.11300 -.081313
-.1331313 -.1100 - 11300 . Se "2 I~P= .131320
-.141210 -.07130 - 07130 F NP= . 5~,53
- 0400 -.09813 -.133013
--------------------------------
- 0800 -.134130 - 1700 MOY. N 0 K fl= - li::,[ 7
MOY H 13 K 1= - e76?
.13500 - 0600 -.132130 ~10Y . N 0 k 2= - 11317
-.0200 .05013 - 22013
- 1:1300 - . 1400 -.061313 MOY. N K 0= -.0367
.0200 .0200 -.051210 110Y. N K 1= - 033'3
02130 - 13800 .0300 MOY N K 2= - 06130
0200 0200 - 1100
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9 .01300 11130 -.03013 MOY. N 2 K 2= - 0450
MOYENNE -.0561 Se 2 NK= 131315S,;- 2 .003536 F ~IK= .4163
CVr =-105.9829
--------------------------------
--------------------------------
MOY. P (1 k 13= - 0700
MOYEtmE BLOC [= -.0863 MO'! . P 0 K 1= - 0250
bl EN % = ~., 7954 MOY. P 13 k 2= -. (1500...I~ •
MOYENNE BLOC 2= -.0259 ~10'l . P K 0= - 0500
b2 EH ~~ -53' 7954 110Y. P K 1= .0417
MOY. P K 2= -.0567
Se 2 BLOC = .0492
F BLOC = 13 .9127 MOY. P 2 K 111= . f)233
--------------------------------
MOY. P 2 K 1= -'.0883
r1(1'.... EI~HE Ne= -.13767 MOY. P 2 K 2= -10013
EFFET ~10 EH ~~= 3E, .6337
Se 2 PK= .0e57
MOYENHE Hl= - 0431 F. PK= .6055
EFFET Nl EH ~.~= -22. 7723
--------------------------------
110Y. N 0 P 0 K 0=
€l550
MOYEN~lE N2= .0483 1'10Y. N 0 P 0 K [= - 13800
EFFET H2 EN %= -13.8614 MOY. N 0 P 0 K 2= .09130
MOY. N 13 P 1 K 13= -.07513
Se 2 N= .01358 MOY N 0 P 1 K 1= -.0050
F 1-1= 6448 MOY N 13 P 1 K 2= - 121313
--------------------------------
MOY N 0 P 2 K 0= -.02513
1'10YEHNE po= .0483 MOY N 121 P 2 K 1= - 1450
EFFET P0 EN ~~= -13 8614 MOY H 121 P 2 K 2= - 0950
MOYENNE PI= -.0494 1'10Y. N 1 P 13 K 0= -.0450
EFFET Pl EH %= -11 8812 110'( . H 1 P 0 K 1= .0351:1
MOY . N 1 P 0 K 2= -.0500
MOYEN~lE P2= . e70G MOY. N 1 P 1 K 0= -.061)0
EFFET P2 EN ~~= 25. 7426 MOY. N 1 P 1 K 1= -.€l900
~10Y . 1·1 1 P 1 K 2= -.e25e
Se 2 p= .01328 MOY H 1 P 2. K 0= - 01350
F P= 7980 MOY. N 1 P 2 K 1= -.045e
--------------------------------
MOY. N 1 P 2. K 2= - 1050
l'l(1YENNE KO= -.0478
EFFET K0 EH ~~= -14 8515 MO'r'. N 2 P fi K fi= .110121
/'10'1' . t~ 2 P el K 1= -.1213013
MOYENHE 1<1= - e517 MOY. N 2 P 13 K 2= -.1211130
EFFET 1<1 EN ~.~= -7 .92138 ~lOY . N 2 P 1 K 13= -.(1158
MOY Il 2 P 1 K 1= 030(1
MOYENIIE K2= .06:::9 1'10'1' t~ 2 P 1 J( 2= 0250
EFFET K2 Et~ ~.'" = 22 7723 MOY N 2 P 2 K Ij= 04eO
110'1' . N 2- P 2 K 1= - 0750
Se 2 K= 01323 MOY. N 2. P 2 K 2= - . 113130
F K= 6425
Se 2 NPI<= 131343
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110Y N
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110Y N
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9 2422
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P 1= 14.2815
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s~ 2 HP: 38 7545
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110Y. r4 2 P 0=
MOY N 2 P 1=
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~j 0 K 0=
~l 0 K 1=
H ('1 K 2=
:3 5937
6 6351
26 641:113
23 7720
10.8450
Il 9322
15 1443
12.11391
31 6245
1'=. 301313
3 8751
14.7982
5 5800
9 6662
5 ';:1411
5.13268
Il 32613
2 3243
17 9117
9.1653
7.0877
-1 307"?
31 4990
21.1389
13.4888
18.5968
Il.91513
1121.937:::
7.:3818
13 8932
B.4284
8 7944
7.7251
3.6092
6.7689
9.2222
23 3743
1101.1327
13.831E:
14 1272
13 8824
23.2226
Il.3933
3 3421
27 1641
4 1133
17.763e
2 ?589
4.2934
Il .01321
21 33013
8 13336
7.13013
8.7941
1'100.,' .
MOY
1'10Y.
1'10Y. t-I
~10'l. Il
1'10'( N
1'10Y. ~l 2
NOY. N 2
110'(. 1·1 2
K 0=
k. 1=
~.: 2=
K 13=
K 1 =
K 2=
9 5327
9. :::788
15 1741,)
12.6404
1 1 1463
Il.9957
1 1 1394
12 7130
14.6430
12.925E:
113.6002
11 (1595
MOYEIINE BLOC 1= 15.4727
bl EN % = 279165
Se 2 Nk= 12 7207
F HK= 2687
MOYENNE
~=; €' 2
CV".
12.e959
47. 3.33323
56.8781
1'10'1' F' 0 K (1=
1'I0Y. F' 13 K 1=
MOY P Ù K 2=
12.2361
8 8447
10 9725
MOYENNE BLOC 2= 8 7192
b2 EN % -27 9165
~10'l. P
1'10'(. P
110Y. P
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K 1=
K 2=
9.ü761
13 7844
10 5421
s~ 2 PK= 39.6097
t=. PK= .8368
Se 2 NPK= 74 4073
F t-lP~:= 1 57213
Se 2 BLOC = 615 7338
F BLOC = 13 0085
MOYEt-H·jE IW= Il 9274
EFFET NO EH %= -1 3929
MOYENNE N1= 12.8318
EFFET NI EN %= 6 0838
MOYENNE N2= Il 5285
EFFET N2 EN %= -4 6909
Se- 2 N= 8 0268
F N= .1696
MOYENNE PO= 10 6845
EFFET PO EH %= -116689
MO'.,'ElmE Pl = Il. 1342
EFFET Pl EN %= 7.9510
MOYENNE P2= 14 4691
EFFET P2 EN %= 19 6198
SEo 2 P= 76.9430
F P= 1 6256
MOYENNE KO= 122352
EFFET 1<0 EN ~~= 1 l':olE,
MOYENNE kl= Il 4865
EFFET KI EN %= -50384
MOYENNE 1<2= 12 5661
EFFET K2 EH %= 3 8868
Se 2 K= 5. S06E,
F K= 1163
1'10Y. P .2 K 1)=
1'10'l F'.2 K 1=
1'10 Y P 2 K 2=
MOY N 0 P 8 K 0=
NOY N 8 P 8 K 1=
MOY. N 0 POl< 2=
MOY N 1) P 1 K 0=
NOY N 0 P 1 K 1=
MOY. N 0 P 1 K 2=
MOY. N 0 P 2 K 0=
NO'(. N 13 P 2 1< 1=
MOY. N 0 P 2 K 2=
MOY. N 1 P 0 1< 0=
1100.,' NIF' 121 K 1=
MOY. N 1 P 0 K 2=
MOY N 1 P 1 K 0=
MOY. N 1 P 1 K 1=
MOY. N 1 P 1 K 2=
MOY N 1 P 2 K 13=
MOY. N 1 P 2 K 1=
MOY. N 1 P 2 K 2=
MOY. N 2 P 0 1< 13=
MOY N 2 pel< 1=
MOY. N 2 P 0 K 2=
MOY. N 2 P 1 K 8=
MOY N 2 P 1 K 1=
MOY. N 2 P 1 K 2=
MOY. Il 2 P 2 K 0=
MOY. N 2 P 2 K 1=
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16 1836
Il 9469
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13 7438
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ANNEXE 9.
Résultats~ complets des analyses de variance effectuées
sur les différences entre les valeurs absolues au cours du
troisième cycle de culture (818 - 81A)
~ ne sont mis dans ce rapport que ceux des analyses de variance ayant
permis de mettre en évidence un effet significatif.
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ANNEXES la et Il.
Graphiques destinés à mettre en évidence les variations
des moyennes des traitements des différents paramètres suivis
entre le début du troisième cycle et la fin du second.
Sont représen tées 1es di fférences entre ces de ux i ns tants
(8lA - 80B).
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ANNEXES 12 et 13.
Graphiques destinées à mettre en évidence les variations
des moyennes des traitements des différents paramètres suivis
entre la fin et le début du troisième cycle.
Sont représentées l es di fférences entre ces deux i ns tants
(81B - 81A).
Rem. pour la densité apparente, l'activi té biologique totale et les
variables dérivêes qui leur sont liées (porosité et réserve en
eau à différents pF), seront considérées les moyennes à la fin
des 3ème et 2ème cycles.
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